







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第27巻 第2号238
添付資 料 中堅企業 の技 術戦略 アンケー ト(H3・3朕 施)期 間2週 間
<〈基 本統 計 量(合 計 ・平均 ・構 成比 ・標準偏 差 ・偏 差値)〉>













































<<基 本統計 量(合 計 ・平均 ・構成比 ・標準偏 差 ・偏 差値)>>















































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第27巻 第2号240
一一一一 一 一一 一一}㎝ 一一'一 一 騨一 旧一一一 一　㎝一τ










主力製 品の売上 が70パ ーセ ン以 上
主力製 掃,の売 上 が40-…69パ ーセ






















































































































































































































































































































































































































































先端技術に シフ トす る
在来技術の組合せを重視する
開発および生産 を他社に任せ る
その他
不 明
非 該 当
合 計
〈研究開発酊での問題点
)
)
)
＼
ノ
)
)
)
-
↓
ワ
向
9
」
4
5
ρ0
7
ー
研究開発人財の不足
研究開発資金 の不足
研究開発設備 の不十分,陳 腐化
技術情報の蓄積不足,人 手難
開発組織未整備,組 織管埋不十分
連携先が見当た らない
その他
不 明
非 該 当
合 計
<主力製品の市場特性
1)
2)
3)
4)
5)
不特定多数のユーザー対象
公的機関などを対象
特定産業のユーザーを中心
輸出を}{体 とする市場
その他
不 明
非 該 当
合 計
〈主こ力製品の中期的市場見通 し
)
)
)
㍉
ノ
ー
よ
9
臼
り
0
'4
高い成長性が見込 まれる
新製品 事業が軌道 にのっている
新製品開発の必 要性が高 まっている
その他
不 明
非 該 当
合 計
〉 …(MA)
61(37.7)
112(69.1}
87(53 .7)
88(54.3
1(0.6)
S{4.9)
1(0.6)
0(0.0)
162(100.0)
・・(MA}
152(93 .8)
27(16.7)
30(18.5)
52(32.1)
64(39 .5}
8(4,9)
fi(3.7)
1(o.s)
0(0.0)
162(100,0)
…(MA)
34{21.0)
10(ll .7)
134(82.7)
20(12.3)
3(1.9)
1(0.6)
0(0.0)
162(100.0)
〉(SA)
(以上,単 純集計分)
34
23
100
5
0
0
162
血___ .___
(21.0)
(14.2)
(61.7)
f3.1)
{o.o)
Co.o)
(100.0)
37.9
60,6
54.0
54.7
0.s
5.0
161
MII
・i
l8.6
3Z.3
39.8
5.Q
3.7
isl
-
孟
0
0
9
白
」4
Q
り
-
晶
-
■
0
0
9
瑠
-
↓
9
倫
1
8
1
161
